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митній сфері і інших організаціях, що мають відношенню до 
перевезень по національних і міжнародних напрямах. 
В умовах економічних змін сучасні транспортні корпорації, як і 
будь-які інші стикаються з багатьма проблемами. Їх джерелами є 
висока міра невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність 
попиту на транспортні послуги, посилення конкуренції в галузі, 
нестача фінансових ресурсів і так далі. Тому важливі усі елементи 
діяльності компанії за поданням послуг, тарифній політиці, 
стимулюванню попиту і каналам розподілу. Однією із складових 
стратегії просування транспортних послуг на ринку є підвищення 
якості послуг і впровадження інновацій в діючий бізнес. Виявивши 
найбільш значущі напрями підвищення ефективності діяльності, 
транспортна компанія зобов'язана постійно впливати на базові 
елементи і будувати систему, орієнтовану на досягнення цільової, 
стратегічно вивіреної конкурентоспроможності. 
Проблема розробки стратегії просування транспортних послуг 
стає дуже актуальною, вона дозволяє по-новому поглянути на роль 
менеджменту і маркетингу в розвитку транспортної системи. 
Впровадження стратегії просування дозволить поліпшити якість 
транспортних послуг, розширити маркетинговий інструментарій 
позиціонування транспортних компаній, підвищити рівень сервісного 
обслуговування, а також конкурентоспроможність організації в 
цілому, що, зрештою, сприятиме залученню додаткових інвестицій для 
технічної модернізації транспортної системи і розвитку транспортної 
інфраструктури. 
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Активний розвиток інтеграційних та глобалізаційних бізнес 
процесів у світовій економіці, обумовлений сталим зростанням 
кількості транснаціональних корпорацій і фінансово-промислових 
груп, з кожним роком все більше впливає на стан національної 
економіки. Поглиблення торгівельних відносин і економічного 
розвитку взаємодії України і Європейського Союзу вимагає 
покращення ефективності функціонування національної логістики. 
Металургійна галузь є базовою для економіки України, тому 
використання в практиці українських металургійних підприємств 
інструментів корпоративного логістичного менеджмену є 
найважливішим фактором підвищення ефективності їх діяльності. 
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За результатами корпоративно-структурованого аналізу 
активів, що входять до багатогалузевої міжнародної корпорації 
«System Capital Management» та є учасниками корпоративної 
логістичної мережі, було виявлено, що доля транспортування 
холдингом «ЛЕМТРАНС» в загальній потребі у транспортуванні 
спріднених холдингів «МЕТІНВЕСТ» становить близько 90%, інших 
крупних клієнтів та партнерів «ДТЕК» та ПАТ «ЮГОК» - по 5% 
відповідно. В той же час консолідований показник ефективності 
діяльності холдингу EBITDA margin згідно величини доходів з 
реалізації транспортно-логістичних послуг взаємопов’язаним активам, 
варіюється в діапазоні {5;10%}, коли діапазон аналогічних показників 
з реалізації послуг третім особам суттєво вирізняється і становить 
{25;30%}. Це свідчить про те, що споріднені активи єдиної корпорації 
застосовують між собою трансфертні (внутрішньо корпоративні) ціни 
на товари та тарифи на послуги. У підсумку, загальна консолідована 
сума прибутку концентрується у головній компанії, в той час, коли 
умовні центри витрат втрачають частину прибутку, що в свою чергу не 
можуть підлягати справедливому оподаткуванню. Внаслідок цього 
держбюджет недоотримує частину належних коштів. 
З іншої сторони, не можна обминути увагою той факт, що 
трансфертний механізм ціноутворення в сучасних умовах 
господарювання виступає вагомим інструментом маневрування 
розподілом і перерозподілом фінансових ресурсів між підрозділами 
групи (корпорації). Висновком наведеного вище аналізу є те, що 
трансфертне ціноутворення здійснює суттєвий вплив на формування 
вартості логістики групи на кожному етапі корпоративного 
логістичного процесу, в якому задіяні виробничі підприємства, 
транспортно-логістичні компанії та збутові мережі. Це формує і 
вимагає нового напряму дослідження методів управління 
логістичними бізнес процесами інтегрованих підриємств та компаній. 
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Важным для современного промышленного предприятия 
становится рассмотрение логистики с позиции функционирования 
логистической системы, ее формирования, логистические расходы при 
этом возникают, их состав, классификация и методы их минимизации 
